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tio‐  ja osaamisjärjestelmien kehittäminen sekä Yrittäjyyskasvatuksella  ja  ‐osaamisella muutosvoimaa. 












3) Miten parhaiden  varmistetaan hankkeissa  kehitettyjen hyvien  käytäntöjen  säilyminen,  edel‐
leen kehittyminen ja jatkuva vaikuttavuus? 
Hankkeiden  tavoittelemat  yhteiskunnalliset  vaikutukset  voidaan  jakaa  neljään  ryhmään:  neutraalin 
faktatiedon kartoittaminen ja yhteen kokoaminen; toimintakulttuuria määrittävien asenteiden ja ajat‐
telumallien  tarkistaminen  ja ohjaaminen  johonkin  toivottuun  suuntaan; hyvän käytännön käynnistä‐



















tettyyn  osuustoiminnalliseen  yrittäjyyteen  tapana  siirtyä  oppilaitoksista  työelämään;  KaleidosCup‐
kilpailuihin,  joissa meriteollisuus  ja  luovan alan osaajat kohtaavat; sekä VALOA‐hankkeen yhteydessä 











tämismahdollisuuksien  rikkaaseen  kvalitatiiviseen  pohdintaan  kerätyn  aineiston  pohjalta.  Koottu  ai‐
neisto  soveltuu hyvin  yleiseen pohditaan  siitä, millaisia haasteita  kohdataan pyrittäessä pysyvien  ja 
vaikuttavien käytäntöjen kehittämiseen.   




Tarkemmin  arvioidut  kuusi  hanketta  ja  muut  kirjallisen  aineiston  perusteella  tarkastellut  hankkeet 








ryhmitellä  seuraavasti:  a)  neutraalin  faktatiedon  kartoittaminen  ja  yhteen  kokoaminen;  b) 
toimintakulttuuria määrittävien asenteiden ja ajattelumallien tarkistaminen ja ohjaaminen jo‐














sille  ideoille  ja  tavoille kehittää käytäntöä on  ratkaisevan  tärkeää  sekä eri  toimijatahojen  si‐
touttamisen kannalta että varauduttaessa jatkuvasti muuttuviin toimintaympäristöihin.  
6. Toimintakulttuurin  tai hyvän käytännön  jatkuminen ei saa olla kiinni yksittäisistä henkilöistä.  




tajien  vastuulla on  kouluttaa  ja motivoida hankkeeseen osallistuville organisaatioille  ja  yksi‐
köille uuden ajattelun tai toimintatavan edelläkävijät.   
7. Toimintakulttuuria tai uutta hyvää käytäntöä  juurrutettaessa tulee etsiä toimijoita,  jotka voi‐
vat ottaa vastuun sen jatkumisesta ja edelleen kehittämisestä hankerahoituksen päätyttyä. 









Lähemmin  tarkasteltujen  käytäntöjen/hankkeiden  jatkumisen  ja  vaikuttavuuden  kannalta  erityisen 
olennaisia edellytyksiä ja esteitä on tarkasteltu lähemmin raportin luvuissa 6 ja 7.  






Mikäli  tulosten  saavuttamista haluttaisiin  arvioida  systemaattisesti,  arvioinnin perusteeksi  soveltuisi 
tavoitteet yleisesti määrittelevä ”Manner Suomen ESR‐ohjelma‐asiakirja 2007–2013. EU:n alueellinen 
kilpailukyky‐  ja työllisyystavoite.”  (Manner‐Suomen ESR… 2008). Siinä määriteltiin tarkasteltavien ke‐
hittämisohjelmien  yleistavoitteiksi  koulutuksen  työelämävastaavuuden  parantaminen,  koulutuksesta 
työelämään  siirtymistä  tukeva  toiminta  ja  työmarkkinoilla  tarvittavaa osaaminen. Myös  tässä  enna‐
kointiin painottuvassa arvioinnissa nämä tavoitteet ovat keskeisesti ohjanneet työskentelyä. 








nakointiin.  Yksi  arvioinnin  kohteena  oleva  hanke  on  Tulevaisuuden  tutkimuskeskuksen  hallinnoima 
KOUKKU – koulutusvalinnat kuntoon,  toisen  ja kolmannen asteen nivelvaiheen valintojen kehittämi‐
nen. Olemme arvioinnissa sivunneet myös tätä hanketta, jossa on kehitetty innovatiivisia tulevaisuus‐
suuntautuneita  työkaluja. Katsomme olevamme  jäävejä  arvioimaan hanketta  tarkemmin.  Sen  sijaan 
tällä  raportillamme  perustelemme  yleisesti  tulevaisuussuuntautuneisuuden  tarvetta  sekä  itse  hank‐
keissa että varsinkin  siinä, miten hankkeissa kehitetyt hyvät käytännöt  saadaan vastaamaan  tulevai‐
suuden haasteisiin. 
Keskeisenä  tavoitteenamme  on  ollut  pilotoida  uutta  tapaa  tehdä  ennakoivaa  arviointia.  Sen  vuoksi 




kehittämisestä.  Se  on myös  tarpeen,  jotta  voitaisiin  päätellä,  kuinka  asiantunteviin  ja  neutraaleihin 
kannanottoihin johtopäätöksemme perustuvat.     
Suomi elää yhteiskunnallisesti poikkeuksellisen haastavia aikoja. Jokaisen  julkisrahoitteisen hankkeen 
pitäisi  mielestämme  pystyä  perustelemaan  tuleva  tarpeellisuutensa  Suomen  keskeisistä  haasteista 
käsin. Oppilaitoksista  työelämään  siirtymisen  käytäntöjen  suhteen olemme  tunnistaneet neljä olen‐
naista  kansallista  haastetta:  uusien  innovaatioiden  luova  hyödyntäminen;  kyvyt  vuorovaikutukseen 
monikulttuurisessa maailmassa; Suomen viennin edistäminen tai tuonnin korvaaminen; sekä  julkisen 
sektorin ja erityisesti koulutuksen tehostaminen ja kustannusten vähentäminen. Kutsumme näitä EU:n 















tämään  osaavia  ulkomaalaistaustaisia  opiskelijoita.  Avainasemassa  näyttäisi  olevan  TalentMatch‐
palvelun  ja  beglobal.fi  ‐sivuston  kehittäminen  käytännölliseksi  työvälineeksi  ulkomaalaistaustaisten 
mentoroinnin parantamiseksi ja suorien yhteyksien rakentamiseksi valmistuvien opiskelijoiden ja heis‐
tä hyötyvien yritysten välille. 
Olennaista on  TalentMatch‐palvelun  ja beglobal.fi  ‐sivuston  kohdistaminen myös  kantasuomalaisille 
”beglobal”  ‐opiskelijoille. Näin TalentMatch‐palvelu on myös menetellyt. Globalisaatio  ja teknologian 
muutos ovat  rajusti muuttamassa sitä, mitä  työelämä vaatii opiskelijoilta. Työnantajat ovat erityisen 
kiinnostuneita  työntekijöistä,  joita  voi  kutsua  beglobal‐henkilöiksi.  Tälle  ryhmälle  englannin  käyttö 
yleisenä kommunikoinnin kielenä on  itsestäänselvyys  ja toistuva siirtyminen maasta toiseen on  luon‐
nollista. Käytännössä kaikki yliopistoista  ja ammattikorkeakouluista valmistuvat ulkomaalaistaustaiset 
henkilöt kuuluvat  tähän  ryhmään. Tähän  ryhmään kuuluu kuitenkin merkittävä osa myös suomalais‐
taustaisia nuoria. 
Myös  osuustoimintamalli/Hope‐hanke  ansaitsee  mielestämme  tarkasti  kohdistettua  jatkorahoitusta 
hyvin  juurtuneen  hankkeen  ulkoisen  vaikuttavuuden  lisäämiseksi. Oppilaitosten  osuustoiminnalliset 
yritykset  on  tapa  edetä  kohti  oma‐aloitteisuuteen  ja  yhteistoimintaan  perustuvaa  työkulttuuria.  
Omasta  työllistymisestä  vastuuta  kantava  yrittäjyystoimintamalli  on  jo  varsin  erinomaisella  tavalla 





KaleidosCup‐opiskelijakilpailu on  toiminut varsin hyvin  rajatussa  toimintaympäristössään eli Suomen 
meriteollisuutta palvelevana.  Tämänkin hankkeen  jatkorahoittamista  voitaisiin mielestämme harkita 
sillä varauksella, että kilpailujen  toteutustapaa kehitetään entistä paremmin kilpailuihin osallistuvien 
työllistymistä tukevaksi. Pitäisi myös kannustaa nuoria osallistumaan kilpailuun ja taata heille nykyistä 
paremmat mahdollisuudet valmistautua  siihen.  Lisää kansallista  (ulkoinen) vaikuttavuutta kilpailuille 
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ti parantaa  lisärahoituksella. Arvioimissamme käytännöissä olemme  tulkinneet  tällaiseksi ”Laatu  rat‐
kaisee  –  innovaatioverkosto  kotityöpalvelun  kehittäjänä”  ‐hankkeen. On hyvät  syyt  ennakoida,  että 
Työtehoseura valvoo  ja  jatkuvasti edistää hankkeessa kehitetyn  laadukkaan kotipalvelutyön kriteeris‐
tön soveltamista eikä kriteeristön vaikuttavuutta voida enää kovin paljon parantaa. 
Jotta hyvien käytäntöjen jatkumista ja vaikuttavuutta voitaisiin paremmin edistää, OKM:n tai ministe‐
riöiden yhdessä kannattaisi  laatia  lista erityisen  lupaavista tai kehittämiskelpoisista käytännöistä. Lis‐
taa tulisi päivittää siinä vaiheessa kun ESR‐rahoitteiset hankkeet ovat  loppuvaiheessaan. Näin  listalla 




















edistävät hankkeiden  tulosten pysyvyyttä  ja  vaikuttavuutta. Erityisesti  selvityksen  toivottiin  antavan 
tietoa ministeriölle uuden rakennerahastokauden (2014–2020) suunnitteluun. 
Toimeksiannon mukaan  tunnistettavien elementtien  tulisi  luoda edellytyksiä  sille, että hankesuunni‐
telmissa esitetyt tavoitteet sekä kehitettävät toimintamallit tai palvelut vakiintuvat pysyviksi toiminta‐










































Turun  yliopiston  Tulevaisuuden  tutkimuskeskus  hyväksyttiin  tekemään  ESR‐hankearviointi.  Työn  to‐
teutuksessa  erityinen  painotus  oli  uudenlaisen  ennakoivan  arviointikäytännön  tavoittelu  Delfoi‐
menetelmää  soveltaen.  Arvioinnin  tekijöiden  vahvaan Delfoi‐menetelmän  tuntemukseen  perustuen 
työssä  on  pyritty  kehittämään menetelmää,  joka myös  jatkossa  soveltuu  lupaavien  toimintamallien 








vuutta  tarkastellaan  noin  viiden  vuoden  tähtäimellä.  Säilyminen  edellyttää  useimmissa  tapauksissa 
käytäntöjen kehittämistä edelleen vastaamaan paremmin haasteisiin,  joiden  ratkaisemista varten ne 










neljästä  hankekokonaisuudesta  kustakin  1–2  lupaavaa  hanketta.  Yhteensä  lähemmin  tarkasteltavia 




Suunnitelmassamme  painotimme  erityisesti  tarvetta  käyttää  arvioinnissa  hankkeisiin  neutraalisti 






teluiden avulla muodostetaan  lyhyet  kuvaukset  ko.  käytännöistä. Käytännön  kuvaus  sisältää 
sen sisällölliset piirteet  ja kuinka se vastaa hankesuunnitelmassa esitettyjä  tavoitteita. Erityi‐
sesti  kuvauksessa  esitetään  perusteita  sille,  että  käytännön  voi  ennakoida  säilyvän  ESR‐
hankerahoituksen päätyttyä.  




erittäin  tärkeää,  koska  harvat  henkilöt  ovat  valmiita  esittämään  julkisesti  kielteisiä  tai  edes 























Tulevaisuusverstaissa  tehtyjen SWOT‐analyysien  tai  skenaariotyöskentelyn  tapaan Delfoi‐menetelmä 
perustuu asiantuntijoiden kuulemiseen  ja keskusteluttamiseen. Delfoi‐menetelmässä näkemysten ke‐





























 Muut keskustelijat  tai väittelyä seuraava yleisö ei  tiedä, minkä puolesta näkökohdan esittäjä 











pauksessa, koska kyseessä ovat sinänsä  lupaavat käytännöt,  joiden eteenpäin kehittäminen on  lähes 
kaikkien toiveissa. Arvioinnin kuluessa anonyymi työskentely on kuitenkin osoittanut tärkeytensä mm. 
















arviointia kahtena  toisiinsa kytkeytyvinä  itsenäisinä prosesseina. Ne  toteutettiin osin erilaisin mene‐
telmin  ja erilaisin painotuksin. Yhteisenä piirteenä prosesseissa on ollut Delfoi‐tutkimus,  joka kohdis‐
tuu yhteensä kuuteen lähempään tarkasteluun valittuun hankkeeseen. 
Keskeinen  valintaperuste  lähempään  tarkasteluun otetulle hankkeelle on ollut hankkeessa  kehitetty 





Valinta ei myöskään kohdistunut  sellaiseen  lupaavaan käytäntöön,  jonka  saattoi olettaa  suurella  to‐
dennäköisyydellä jatkuvan ja jonka leviämisura on selvä tai levittämisen mahdollisuudet rajalliset. Täl‐
lainen  hanke  on  ollut  varsinkin  Laatu  ratkaisee  –  innovaatioverkosto  kotityöpalvelun  kehittäjänä  










keinen  tekijä,  joka  edistää  aktiivista  työskentelyä  paneelissa. Myös  hankevetäjien motivaatiota  olla 
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Painopiste  tarkasteluissamme on  kolmannessa  kysymyksessä. Tarkastelemme  sitä erityisesti  kuuden 
lähempään  tarkasteluun  ottamamme  hankkeen  kannalta.  Esitämme  kuitenkin  johtopäätöksiä myös 





vaikeuksia  tavoittelussa on kohdattu. Hankkeiden  loppuraporteissa kuvattuja kokemuksia  ja arvioita 
on tärkeää välittää ESR:n alkavan rahoituskauden hankkeille. Raporttimme  luku 4 tarjoaa monia käy‐
tännön vinkkejä siitä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota uutta hanketta käynnistettäessä. 
Jotkut hankkeet ovat ulkopuolisilla  tutkijoilla  arvioittaneet  toimintansa  tuloksia  eli pyrkineet  tämän 
arviointimme  tavoin neutraaliin  arvioon  toimintansa  tuloksista. Näin ne ovat pyrkineet  vastaamaan 
pätevällä  tavalla  toiseen  tämän  jakson  alussa  esitettyyn  kysymykseen.  Hyvänä  esimerkkinä  HOPE‐
hanke  tilasi  yliopettaja Heli  Potankarilta  vuonna  2011  kyselytutkimuksen  Tiimimestareiden  valmen‐
nukseen osallistuneiden näkemyksistä (Tuuri 2011). Vaikka tehtyä arviota voi pitää varsin luotettavana 
ja neutraalina,  tällaisten arvioiden  tilaajaksi soveltuu kuitenkin paremmin hankkeita rahoittava  taho. 





tavalla  ja monella  eri  tasolla.  Eri  tasoilla  tapahtuvista muutoksista  toiset  voidaan  kokea  konkreetti‐
sempina  tai mitattavampina kuin  toiset. Tällöinkin konkreettisemman  tason muutosta usein edeltää 
sellaisen  tason muutos,  jota ei voi mitata  tai välittömästi nähdä. Monesti on vaikea arvioida, missä 
määrin hankkeet ovat todella saavuttaneet tavoittelemiaan vaikutuksia. Toiset arvioitujen hankkeiden 
kohteista  ovat  jo  pitkään  olleet  ajankohtaisen  teeman  tavoitteiden  tarkentamista  ja  toteuttamista. 























Jaottelussa  lähdetään  siitä, että myönteinen asenne muutoksen kehittämiseen  syntyy oikean  tiedon 
käsillä olemisesta  ja  sen  sisäistämisestä. Konkreettiset  toimintamuutokset kehkeytyvät  tiedon, asen‐
teen  sekä oikeiden puitteiden  yhdistelmästä.  Lisäksi  voidaan  erottaa  toisistaan ne  tavoitteet,  joissa 
kehitystoiminnan tarve on hahmotettu selkeästi jonkin organisaation sisällä ja ne joissa uusilla toimin‐
noilla halutaan vastata ulkopuolelta tulleisiin, enemmän tai vähemmän lain velvoittaviin säädöksiin tai 
ajan hengen mukaisiin  trendeihin. Laajateemaiset  ja  laajaverkostoiset, uusia asioita selvittävät hank‐
keet,  sisältävät  usein  kaikkien  yllä mainittujen muutosten  tason  rinnakkaisia  tavoitteita. Nykyisessä 
toimintaympäristöiltään  jatkuvasti muuttuvassa maailmassa niitä on tarpeen tarkistaa  ja kehittää  jat‐
kuvasti kokemuksista oppien eli ajatusmalleja, strategioita  ja toimintaa  jatkuvasti tarkistaen  ja muut‐
taen. 
3.2. Hyvien käytäntöjen säilyminen, kehittyminen ja vaikuttavuus 
Edellä esitetty voidaan vetää  lyhyesti yhteen seuraavasti. Hanke voi   olla vaikuttava  jakamalla tietoa, 
muuttamalla asenteita ja käytäntöjä omassa organisaatiossa tai monien toimijoiden verkostossa. Uut‐








Ennen Delfoi‐menetelmämme  saatujen  tulosten  tarkastelua  on  hyödyllistä  tarkastella, miten  toiset 
hankkeiden arvioijat ovat tarttuneet kolmeen luvun alussa esitettyyn kysymykseen ja varsinkin viimei‐
seen niistä. 
Pohdittaessa ESR‐hankkeissa kehitettyjen käytäntöjen  jatkuvuuden  ja  tulevan vaikuttavuuden edelly‐


















luonteisina  seuraavat Arjen Arkki  ‐hankkeessa esitetyt  suositukset  rahoittajille ovat olennaisia myös 
arvioimiemme hankkeiden kannalta: 





3) Raportointi  ja arviointi tukemaan hankkeiden  joustavaa  luovuutta  ja tulosten mallintamista. 
Hankkeiden  raportointia  tulee  kehittää  siten,  että  raportointi  tukee  paremmin  toiminnan 
kannalta oleellisen  tiedon  säilymistä  ja  siirtymistä niissäkin  tapauksissa,  kun hanketoimijat 
vaihtuvat. 
4) Hanketoimijoiden osaamisen  ja  työhyvinvoinnin  tukeminen edistää hanketyön  laatua. Han‐
ketoimijoille  tulee  olla  saatavilla  koulutusta  myös  muuhun  kuin  hankkeen  maksatushake‐








kolmeen muuhun arvioimaamme ohjelmaan: Osaajana  työmarkkinoille,  Innovaatio‐  ja osaamisjärjes‐
telmien  kehittäminen  sekä  Yrittäjyyskasvatuksella  ja  ‐osaamisella  muutosvoimaa.  Nämä  hyödylliset 
johtopäätökset kannattaa ottaa huomioon uusien hankkeiden käynnistämisessä. Tosin suositukset si‐
sältävät varsin vähän uutta verrattuna siihen mikä olisi löydettävissä yleisestä innovaatioiden leviämi‐
seen  ja käytäntöjen  juurtumiseen  liittyvästä kirjallisuudesta.  Joka  tapauksessa Arjen Arkki  ‐hankkeen 
olennaisena ansiona voi pitää  sitä, että  se  tarjosi Paremmat arjentaidot  ja opintojen kautta  töihin  ‐
ohjelman toteutuksen avainhenkilöille mahdollisuuden tutustua toisiinsa ja vaihtaa ajatuksiaan erilais‐
ten tapaamisten puitteissa.  
Toteutustavaltaan  ja  arvioinnin  kohteeltaan  Arjen  Arkki  ‐hanketta  lähempänä  omaa malliamme  on 
Gaia  Consulting  Oy:n  tekemä  arvio.  Sen  kohteena  olivat  oman  hankkeemme  tavoin  ESR‐
osarahoitteisen Koulutus‐  ja osaamistarpeiden ennakointi  ‐kehittämisohjelman hankkeet. Syyskuussa 
2013 esitellyssä arvioinnissa koottiin yhteen tulokset päättyneistä  ja soveltuvin osin myös meneillään 
olevista ESR‐ennakointihankkeista. Selvityksen  tarkoituksena oli arvioida hankkeiden  toteutusta  suh‐










































koulutuksesta  työelämään  siirtymistä  tukeva  toiminta  ja  työmarkkinoilla  tarvittavaa osaaminen.  Ta‐
voitteena oli kehittää myös koulutukseen osallistumisedellytyksiä ja työelämän edellyttämän ammatti‐
taidon  saavuttamista,  työvoiman  saatavuutta  ja  työllistymistä  edistäviä  työvoimapalvelu‐,  tiedotus‐, 
ohjaus‐ ja neuvontajärjestelmiä sekä työelämäläheisiä ja luovuutta edistäviä oppimismalleja. Päämää‐
ränä oli edistää osaamisen kehittämiseen ja tuottavuuden kasvuun tähtäävän toimintaympäristön ke‐
hitystä, parantaa  ja vahvistaa uuden  tiedon  ja osaamisen  siirtämistä olemassa olevaan yritystoimin‐
taan innovaatioiden edistämiseksi, työn tuottavuuden lisäämiseksi sekä uusien yritysten ja työpaikko‐
jen  luomiseksi. Tavoitteena oli edistää sukupuolten välistä  tasa‐arvoa  sekä kestävää kehitystä osana 
osaamis‐, palvelu‐ ja innovaatiojärjestelmien kehittämistä.  








Eri  toimijoiden  kokemiin  informaation  puutteesta  johtuviin  ongelmiin  on  etsitty  ratkaisuja.  Koutsi‐



























Keskeisenä  haasteena  on  kohderyhmän  ajattelukulttuurin  ja  arjen  tavoittaminen. Minkälaiseen  tie‐
toon uusi toiminta ja materiaali perustuvat, jotta niistä saadaan kohderyhmää aidosti ja henkilökohtai‐
sesti puhutteleva?  






















Kehitystyö ei  tietenkään aina etene  saman kaavan mukaan.  Jotta  jotakin  teemaa ylipäätään aletaan 








tiossa  avautuu mahdollisuus  toteuttaa  hankkeessa  käytännön  toimintamalleja  tai  niiden  toteutusta 
edistäviä koulutuksia.  
Esimerkiksi Ammatillisen koulutuksen hyvinvointiverkosto ‐hankkeessa hyvinvoivan oppimisyhteisön 









rustoiminnassa  ja  levittää  vuorovaikutustilanteissa.  Toimivuuden  on mahdollistanut myös  tarpeeksi 
rajattu kehityskohde.  
Mielen hyvinvointi  ‐hankkeessa on toteutettu periaatteita,  joiden mukaan oppilaitosten omaa kehit‐
tämismotivaatiota  ja  asiantuntijuutta on hyödynnetty  kokoamalla  vapaaehtoisten  ja  asian edistämi‐
sestä kiinnostuneiden työryhmä. Koulumaailman arjen asiantuntijuutta on täydennetty tekemällä kou‐
lutusmateriaalia yhdessä mielenterveyden asiantuntijoiden kanssa, jolloin organisaation arjen ja hank‐
keen  teeman asiantuntijuus yhdistyvät. Tässä  tapauksessa materiaalin käyttöönotettavuutta  lisää se, 
että materiaalin  ja sen koulutusmallin  juurrutettavuutta on kehitetty  täydentävällä workshopilla,  jol‐
loin askarruttavaksi  jääneitä asioita voi vielä käydä  läpi. Toisin sanoen  jo hankkeen suunnittelussa on 
huomioitu kertaus ja täydentäminen. Tällä materiaalilla opettajat voivat täydentää omaa ammatillista 
osaamistaan ja luoda uutta monipuolisempaa arkikulttuuria. Se sisältää myös opiskelijoille suunnattua 









ta,  joihin  on  ajateltu  voitavan  vaikuttaa  kehittämällä  ratkaisuja  yhdessä.  Tällaistenkin  hankkeiden 
luonnetta määrittää se, onko yhteisiä tavoitteita jo niin paljon, että voidaan edetä suoraan käytännön 








Hankkeissa  kokeillaan  yhteistyötä monella eri  taholla  samanaikaisesti.  Joku  tahoista  voi osoittautua 










tu  mahdollisimman  paljon  jo  valmiisiin  rakenteisiin.  Siirryttäessä  käytännön  toteutukseen  sopivien 
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mahdollisuuksien  ja  rajauksien  löydyttyä, uusien verkostojen  luomisen  sijasta  toimintaa  siis  toteute‐
taan jo olemassa olevissa verkostoissa ja kehittämisryhmissä. 
Erityisesti  yritysyhteistyössä  kehittämistehtävien  on  tärkeää  nousta  yritysten  tarpeista  ja  niiden  on 











hankkeesta esimerkkinä on Ovet‐hankkeen  yritysprojektikurssi,  jonka puitteissa  korkeakoulut  ja  yri‐
tykset voivat kohdata  ja pohtia kummankin osapuolen näkökulmia syvemmin  johonkin rajattuun tee‐








velvoittaa  yrittäjyyskasvatuksen  kuuluvan  koulujen  opetussuunnitelmaan,  jolloin  uuden  oppiaineen 
käytännön toteutus  luonnollisesti kuuluu opettajien vastuuseen  ja oppilaitoksen on  luotava toteutta‐
miselle  mahdollisuudet.  Samoin  osaamisperustaisista  tutkintosuunnitelmista  suunnitellaan  tulevai‐
suudessa yhä  laajempaa velvoitetta. Valtakunnallisiksi standardoitavia teemoja on helpompi kehittää 
usean organisaation yhteistyössä. Liian laajat hankkeet on todettu liian raskaiksi, mutta sopivan ja laa‐
jemman  yhteistyöverkoston hyötyjä  ja onnistumista edistäviä  ja  tunnistettuja asioita ovat: a) usean 
organisaation yhteistyöhön sitouttamiseksi koottu eri alojen asiantuntijoista koostuva koordinointitii‐
mi,  jonka  jäsenet huolehtivat yhteydenpidosta omien alojensa opettajiin  ja  työelämän edustajiin; b) 

























sien  riittäminen  riski.  Kehittäminen  vie  usein  suunniteltua  pidemmän  ajan  jos  esimerkiksi  halutaan 
muuttaa projektin suuntaa, hioa  tavoitteita  tai  jatkaa kehitystarpeiden hahmottamista. Suunnittelua 
hankaloittaa myös,  jos kysymyskenttä on  liian monitahoinen yhdelle projektille. Tavoite voi olla  liian 
laaja tai  liian yleinen,  jolloin se ei ehkä herätä aktiivista kiinnostusta  (se voi herättää passiivista kiin‐
nostusta mutta on yleisyydessään vaikea toteuttaa).  
Hankkeeseen  voi  liittyä myös monta  konkreettista ongelmaa  yhtä aikaa. Ei ole esimerkiksi  toimivaa 
tekniikkaa  tai on puutteita  joistakin muista  resursseista. Tavoitteiden  toteutumista vaikeuttavat  toi‐
mimattomat tai olemattomat resurssit yhdistettynä tiedon puutteeseen käytännön toteuttamistavois‐











































Osuuskuntamalli  (lähemmin:  http://www.hope.fi/hope)  on  yhteiskunnallisesti  erittäin  kiinnostava  






edellytykset  levitä  yritysten  ja  opiskelijoiden  kohtaamisen  tavaksi meriteollisuuden  ohella muillekin 
teollisuudenaloille  ja  laajemminkin yhteiskuntaan. Mainintoja uusista  lupaavista aloista ovat saaneet 
mm.  lääketieteellisten  instrumenttien valmistus, elämisen olosuhteiden suunnittelu arktisissa olosuh‐
teissa  ja rakennusten  tilojen suunnittelu opiskelijakilpailuina. Vaikuttaa erittäin  tärkeältä pohtia, mil‐













sa uusissa  käytännöissä  tärkeäksi  kysymyksessä Delfoi‐prosessissa on noussut  kysymys  suomalaisen 
yhteiskunnan mahdollisuuksista hyödyntää entistä paremmin ulkomaalaistaustaisia opiskelijoita. 














olisi  ollut  periaatteessa  hyvä  arvioida  vielä  heidän  erityisten  osaamistensa  perusteella  (vrt.    Kuusi  
2013). Paneelin pienuuden vuoksi erilaisten taitojen korostaminen ei kuitenkaan vaikuttanut tarpeelli‐




puolelta.  Hän  on  osuuskunnan  kautta  itsenäiseksi  oman  vaatemerkin  ja  vaateliikkeen  omistajaksi 
edennyt yrittäjä. Liitteessä 1 on mainittu nimin ja lyhyin luonnehdinnoin haastatellut hankkeiden vas‐
tuuhenkilöt  ja  panelistit  ryhmitellen  heidät  sen  perusteella, minkä  käytännön  he  tuntevat  erityisen 
hyvin. 
Yhtä  kirjallisesti  vastannutta  lukuun  ottamatta  kaikki  haastateltiin  joko  tapaamisin  tai  puhelimella.  
Haastattelut kestivät tunnista kahteen ja puoleen tuntiin. Raportin liitteessä 2 on panelistien haastat‐






Haastattelulomake  lähetettiin  sähköpostilla  toisistaan  poikkeavin  motivoivin  lähetekirjein  erikseen 

























laisten osalta edistävinä  tekijöinä mainittiin  lisäksi  suomalaisia muistuttava ulkomuoto,  suomen‐  tai 






















ratkaisut         
Kyvyt vuorovaikutukseen monikulttuurisessa 
maailmassa         
Suomen viennin edistäminen tai tuonnin korvaa‐
minen         
Julkisen sektorin ja erityisesti koulutuksen tehos‐
taminen ja kustannusten vähentäminen         
Muu erityisen olennainen jatkumisen/leviämisen 
edellytys, mikä?         
Soveltuvuus ammatillisiin oppilaitoksiin         












Vastaamista  pohjustettiin  esittämällä  hankevastaavien  arvio.  Tämä  selvästi  strukturoivana  tekijänä 
helpotti ja joudutti vastaamista. Lisäksi vastauksen antaminen toimi lomaketta testaavana koehaastat‐
teluna,  minkä  perusteella  lomaketta  vielä  kehitettiin.  Ratkaisu  on  hieman  kyseenalainen  Delfoi‐
menetelmän  anonymiteettiperiaatteen  kannalta,  mutta  haastattelujen  yhteydessä  korostettiin  voi‐
makkaasti sitä, että hankevastaavien voitiin odottaa edustavan ei‐neutraalia asennoitumista,  jota pa‐
nelistien tuli neutraalimpina olla haastamassa. Tämän tavoitteen saavuttamisesta kertovat panelistien 















































































































































































































Valoa/Beglobal  ‐hankkeessa  panelistit  saivat  arvioitavakseen  kaksi  kilpailevaa  toimintamal‐
lia/skenaariota,  joilla voidaan helpottaa ulkomaalaistaustaisten  integroitumista suomalaiseen  työelä‐
mään  ja edistää heidän ensimmäisen opiskelun  jälkeisen työpaikkansa  löytämistä. Beglobal‐sivustolla 
on näissä toimintamalleissa eri tavalla keskeinen rooli. 
Hope/osuustoiminnallinen  yrittäjyys  ‐hankkeessa  kommentointi  keskitettiin  erityisesti  siihen,  miten 
osuustoiminnallinen  yrittäjyys  voi  entistä  paremmin muodostaa  polun  ”leikkiyrittäjyydestä”  todelli‐









Hankkeissa kehitettyjä hyviä käytäntöjä  ja niiden  jatkumisen, kehittymisen  ja tulevan vaikuttavuuden 
mahdollisuuksia  tarkasteltiin  sisäiseltä  ja ulkoiselta kannalta. Ulkoisella vaikuttavuudella  tarkoitettiin 
kansallisesti  tärkeitä  innovaatioita,  monikulttuurisen  maailman  vuorovaikutustaitojen  paranemista, 
viennin edistämistä tai tuonnin korvaamista  ja kustannustehokkuuden paranemista. Panelisteille tar‐
jottiin mahdollisuus myös  esittää muu  tärkeänä  pitämänsä  tekijä.  Tässä  yhteydessä  kysyttiin myös, 
sopiiko  arvioitu  hyvä käytäntö paremmin ammatillisiin oppilaitoksiin vai yliopistoihin. 
Panelisteilta kysyttiin pohjaksi uusien käytäntöjen arvioinnille, mitkä tekijät nyt vaikuttavat ensimmäi‐




Panelisteja  pyydettiin  arvioimaan  ensimmäisen  työpaikan  löytymiseen  vaikuttavia  tekijöitä  toisaalta 
työnantajan  kantasuomalaiseksi  tunnistamien  (syntyperä,  kieli  ja ulkonäkö)  ja  toisaalta ulkomaalais‐
taustaisten osalta. Vastaajat jakoivat 100 % työpaikan saamiseen vaikuttavien tekijöiden kesken. Vas‐
taamista helpotettiin esittämällä kantasuomalaisten osalta arvio, missä oppilaitoksissa opittu vaikuttaa 
60 %, oppilaitoksen  järjestämä  työssäoppiminen/oppisopimus 20 %  ja opiskeluaikainen  työkokemus 
20 %. Näiden tekijöiden ohella vastaajille varattiin mahdollisuus esittää joku neljäs työllistymiseen vai‐







toksessa opitun 60 % osuus osoittautui  selvästi ylimitoitetuksi  kantasuomalaisten osalta. Käsityö‐  ja 
kulttuurialoilla  opiskelleiden  osalta  tyypillinen  arvio  oli  20  %  vaiheilla.  Joillakin  kulttuurialan  osa‐
alueilla oppilaitoksissa opitun merkitys  kuitenkin  korostui.  Sellainen oli mm.  tanssin opiskelu. Myös 
tekniikan alalla muut tekijät painavat esitettyjen arvioiden perusteella selvästi enemmän  kuin opiske‐
lusta saadut arvosanat. 








mutta  sen  lisäksi  tärkeimpänä  pidän  hyvin  tehtyä  työharjoittelua/opinnäytetyön  teke‐
mistä  juuri  siinä yrityksessä,  johon hakeutuu, muu  työkokemus  jää  tällä  listalla viimei‐
seksi.” 
 
Muuna  työpaikan  löytymiseen  vaikuttavana  tekijänä monet  korostivat  opiskelijan  persoonallisuutta 
sekä omaa aktiivisuutta työn hakemisessa  ja asennoitumista työn tekemiseen. Kielitaidon ohella per‐




























Suuri yritys  Pieni yritys  Suuri yritys  Pieni yritys 
Oppilaitoksessa oppimansa perusteella  30  20  15  15 
Työharjoittelun/oppisopimuksen perus‐
teella  20  10  15  15 
Opiskeluaikaisen työkokemuksensa pe‐
rusteella  30  10  20  15 
Olemalla kantasuomalaisen näköinen  0  0  5  10 
Suomen tai ruotsin kielen taito  10  30  25  30 
Tyytyminen suomalaista pienempään 
palkkaan  10  10  5  5 
Muu ominaisuus, mikä? ‐ suhteet, per‐



































Uusien innovaatioiden hyödyntäminen, luovat ratkaisut  2,1  2,1*  2,3* 
Kyvyt vuorovaikutukseen monikulttuurisessa maailmassa  2,3  2,0*  2,3 
Suomen viennin edistäminen tai tuonnin korvaaminen  1,9+  1,7+  1,9* 
Julkisen sektorin ja erityisesti koulutuksen tehostaminen ja 
kustannusten vähentäminen  1,4  1,5  1,5 
Soveltuvuus ammatillisiin oppilaitoksiin  2,7*  2,4  1,9 
Soveltuvuus yliopistoihin  2,4  2,1*  2,7 
 
Neutraalien  arvioijien  tarvetta  korostaa  se,  että  muut  arvioijat  olivat  erityistuntijoita  kriittisempiä.  
Poikkeukset yleissäännöstä ovat myös kiintoisia. Voi  tulkita niin, että osuustoimintamallin kehittäjät 
eivät ole kiinnittäneet  riittävästi huomiota mallinsa mahdollisuuksiin Suomen ulkomaankaupan  tasa‐








mallia  arvioineet olivat myönteisiä,  tosin eivät  aivan  yhtä myönteisiä  kuin mallin  vastuuhenkilöiden 
ehdottamat panelistit. KaleidosCup‐kilpailua hyvin tuntevat katsoivat sen sopivimmaksi humanististen 





Käytäntöjen  säilymisen,  kehittämisen  ja  vaikuttavuuden  sisäisillä  ehdoilla  tarkoitettiin  käytäntöjen 































































































Sekä paneelin että  vastuuhenkilöiden  arvioissa  tärkeimmäksi  jatkuvuuden  ja  vaikuttavuuden edelly‐
tykseksi arvioitiin  se, että oppilaitokset omaksuvat omatoimisuutta  ja yrittäjyyttä korostavan uuden 
pedagogiikiikan. Hieman  jakaantunein mielipitein  tällaisen pedagogiikan arvioitiin olevan  jopa vienti‐




myös, että opettajan  valmius  tukea  yhteisöllistä oppimista  ja  toimia  tiimivalmentajana on  keskeistä 
osuuskuntamallin  toiminnan kannalta. Hieman hajoavin mielipitein korostettiin myös opettajien val‐
miutta tukea omatoimiseen yrittäjyyteen oppimista. Vielä enemmän mielipiteet  jakautuivat sen suh‐
teen, kuinka  tärkeänä  tulisi pitää opettajan  luottamusta oppijan omatoimisuuteen  ja kykyyn  itsenäi‐
sesti ratkaista ongelmia. Osuustoimintamallin jatkuvuuden kannalta ei sen sijaan juuri pidetty tärkeä‐
nä opettajien tai mentorien valmiutta kriittisesti arvioida opiskelijoiden tuoteideoita. 









Oppilaitosyhteisön  valmiuksien  osalta  keskimäärin  tärkeimmiksi, mutta  eriävin mielipitein,  nousivat 
oppilaitoksen johdon tuki ja osuustoiminnallisen yrittäjyyden ottaminen osaksi oppilaitoksen strategi‐
aa sekä esteenä oppiainejakoon perustuvat  lukujärjestykset. Myös opettajien palkkaus sai maininnan 
monilta. Valtakunnallinen  tai kansainvälinen  rahoitus osuustoiminnan kehittämistyölle  tulkittiin ylei‐
sesti selvästi tärkeämmäksi kuin paikallinen rahoitus. 
Delfoi‐prosessin toisella kierroksella taulukko 5.5. esitettiin paitsi panelisteille myös hankkeen vastuu‐




Hankkeen  vastuuhenkilöt  korostivat  kommentissaan  voimakkaasti  opiskelijoiden  vastuuttamista  te‐
kemisistään. Oppilaitosten  yhteydessä  toimivat pedagogiset osuuskunnat  ja niiden  toimintamallit  ja  
‐kulttuurit tulee heidän mielestään rakentaa sellaisiksi, että niissä toimiminen on OIKEASTI oppijoiden 
vastuulla, realistista ja totta. Tältä kannalta on keskeistä, että   opiskelijat hakevat, valitsevat ja hoita‐















Rahan  tulessa mukaan  toimintaan, on mahdollista perustaa Nuori Yrittäjyys  ‐kokeiluosuuskunta. Ko‐
keillaan  ja  työssäopitaan  omien  tavoitteiden  mukaan  palkkatyöntekijänä,  ammatinharjoittajana  tai 





pilaitosten yhteydessä voisi  toimia  siten alan yritystoimintaa valmistuneiden opiskelijoiden  toimitta‐
mana. Pitäisi esimerkiksi olla mahdollista työskennellä yksi vuosi osuuskunnassa opintojen jälkeen op‐
pilaitoksen tarjoamissa puitteissa ja siitä sitten jatkaa itsenäisesti. 




lisia  ansaintamahdollisuuksia.  Valinnaisesti  opinnoissa  pitäisi  olla mahdollisuus  tiimiyrittäjyyteen  tai 
muuhun ammattialansa erikoistumisopiskeluun, mitkä ovat nyt normaaleja opetussuunnitelman sisäl‐
töjä. Osuuskunnassa opiskelija voi  toimia  toisten osuuskuntalaisten  työntekijänä, osuuskunnan  työn‐




hankintamahdollisuudet  kuin myös  yleisesti markkinatilanne. Näin  osuuskunnan  tietoisuuteen  tulisi 
esim.  alueellisesti/paikallisesti  ne  ”markkinaraot”,  joihin  paikallinen  pienyritystoiminta  ei  pysty  vas‐
taamaan. Näistä  saattaa muodostua  osuuskunnalle  työtilaisuuksia  yksin  tai  yritysyhteistyössä.  Tiivis 
yhteistyö mahdollistaa myös yritysyhteistyössä  tuotteiden  jatkojalostamisen kuin myös uusien  inno‐
vaatioiden synnyn. Kokemus ja uudet/tuoreet ideat ovat loistava yhdistelmä. 
Paneelin  opettajajäsen  korosti myös  oppilaitosten  aktiivisuutta. Hänen mukaansa  varsinkin  alkuvai‐
heessa siirryttäessä yrittäjämäisiin toimintatapoihin on osoittautunut merkittäväksi, että oppilaitoksel‐
le tulevia asiakastöitä ohjataan osuuskuunnalle käytettäväksi. Se antaa viestin, että toiminnalla on op‐




sön  sitoutumista  ja palkitsemisen  irtautumista oppiaine‐  ja oppituntiperusteisuudesta. Opettajajäse‐
nen mukaan edistyminen ja uskottavuus kärsivät jos tiimioppimisen, osuuskunta‐ tai muun todellisen 
yrittäjämäisen oppimistavan toiminnalla ei ole opettajien yhteisön tukea. Koko yhteisön tukea tarvit‐
sevat niin mukana olevat opiskelijat  kuin  tiimivalmentajatkin,  jos  aiotaan  kehittää uutta  yrittäjyyttä 
korostavaa pedagogiikkaa. Hankevastaavien mielestä opettajien palkkauksen oppiaine‐ ja oppituntipe‐
rusteisuus ja oppiainejakoon perustuvat  lukujärjestykset  liittyvät toisiinsa. Tämä nykyinen  järjestelmä 
vaatii muutosta uudenlaisen pedagogiikan toteuttamiseksi.  
Yksi  opettajapanelisteista  esitti  tutkimuksen  ensimmäisellä  kierroksella  seuraavan  kommentin:  ”Ny‐
kyinen opettajien tunti‐ ja oppiainejako ei edesauta toimintamallin kehittymistä, vaan on sille esteenä. 
Myös yhteistyö ”oikeiden” yrittäjien kanssa vaikeutuu, koska oppiaineet  ja  tuntikaavat  tekevät rajoi‐
tuksia pidempikestoiselle ja projektiluontoiselle työlle.” Häneltä tiedusteltiin toisella kierroksella, mikä 
olisi hänen mielestään  toimivin  ratkaisu näihin ongelmiin? Pitäisikö ongelmaa  ratkaista koulukohtai‐
sesti tai valtakunnallisin säädöksin? Panelistin vastauksen mukaan nyt vain puuttuu rohkeus ajatella ja 
toteuttaa  uudenlaista.  Opetussuunnitelma  mahdollistaa  jo  nyt  oppilaitoskohtaisen  toteuttamisen. 
Tarvittaisiin oppilaitoksen tai oppilaitoksien verkoston tai kokonaisen oppialan rohkeutta kokeilla käy‐




Rehtoripanelistilta  tiedusteltiin  toisella Delfoi‐kierroksella erityisesti  sitä, miten oppilaitosten  johdon 
sitoutumista voisi parhaiten lisätä opetusministeriön toimenpitein tai muilla tavoilla. Hänen mukaansa 
ydinkysymys on se, miten mielletään pedagoginen  johtaminen. Yksi keskeinen pedagogisen  johtami‐
sen  kohde  on  esim.  oppimisympäristöjen  ja  ‐menetelmien  johtaminen.  Koulutuksen  järjestäjä  itse 
päättää minkälainen painoarvo pedagogisella  toiminnalla  ja  sen kehittämisellä on organisaation  laa‐




masti  hyvä,  että  laadunhallintajärjestelmien  itsearvioinnissa  yhtenä  arvioinnin  kohteena  olisi  esim. 

































  Kyllä  Ei  Ei  kantaa 
1) Opetusministeriön tai EU:n  rahoittamana hankkeena       
2) Edelläkävijäksi ryhtyvän oppilaitoksen esim. Jyväskylän Tiimiakate‐
mian projektina        
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3) Yksityisen tiimiyrityksen kautta        










lapset  ja  teatterityö olivat alkuun hankalia sovittaa yhteen suurien projektien  ja  tiukan 
aikataulun takia. 
Aloin valmistaa lastenvaatteita omaan tarpeeseen ja samalla tajusin kaupallisen poten‐























































Näemme osuuskuntayrittäjyyden  todellisena yrittäjyytenä. Se voidaan  toki  latistaa ”leik‐











Opiskelijat voivat  toimia yrittäjinä osuuskunnassa,  jonka muut ovat  jo perustaneet. Siksi 
yrityksen  perustaminen  ei  ole  tärkeää,  mutta  yrittäjänä  toimiminen  on.  Tämän  takia 
osuuskunnan  toimintakulttuuri  ja oppimisen kulttuuri  tulee kehittää aidosti yrittäjyyteen 
ohjaavaksi ajatuksella: ”Jos sulla ei ole asiakkaita, et opi ammattiasi.” On tietysti otettava 
huomioon, että ammatillisen toisen asteen opiskelijat ovat usein hyvin nuoria, jolloin yrit‐












ja  ne  ohjaavat  kehittämistyötä. Monissa  niistä  opiskelijat  voivat  toimia  yrittäjinä myös 
valmistumisen  jälkeen  joko  määräaikaisesti  tai  jatkuvasti.  Haasteet  ja  asiakasprojektit 
voivat osuuskunnissa olla yhtä suuria,  innovatiivisia  ja rohkeita kuin missä tahansa muis‐
sakin  yrityksissä.  Kukin  osuuskunta  päättää  itse,  millainen  toimintakulttuuri  niihin  luo‐
daan.  

















































































Jyväskylän  Tiimiakatemia  on  tehnyt  työtä  tiimioppimisen  menetelmien  kehittämisessä 



















































































Panelistit  pitivät  hyvin  yksimielisesti  kolmea  edellytystä  keskeisen  tärkeinä  kilpailujen  onnistumisen 
kannalta. Ne  olivat  alan  yritysten  saama  positiivinen  näkyvyys  tulevaisuuden  työntekijöille mukaan 
lukien myös muut  kuin  kilpailun  kohdealaa  (ts. meriteollisuus)  opiskelevat. Opiskelijoiden  kannalta 
keskeisen tärkeänä pidettiin sitä, että opiskelija voi näyttää aidossa työympäristössä ja alan ammatti‐
laisille mihin pystyy. Onnistumisen keskeisenä esteenä pidettiin sitä, että opettajat eivät motivoidu ja 














olemme  jo kohtuullisen aktiivisia  tällä alueella,  joskin olemme valmiit kuulemaan  ja var‐




Hyvin  tärkeäksi, mutta mielipiteitä  enemmän  jakavaksi  esteeksi  arvioitiin  se,  että  tiedotusvälineiltä 
saadaan paljon huomiota. Vaikka saattaisi odottaa, että yritysten kannalta olisi erityisen tärkeää, että 
kilpailut tuottaisivat yritysten kannalta kiintoisia ideoita, meriteollisuutta edustavat henkilöt eivät nos‐
taneet  tätä  tavoitetta hyvin  korkealle  tärkeysarvioissaan.  Sen  sijaan he painottivat muita enemmän 
sitä, että yritys voi löytää kilpailun kautta kiinnostavia henkilöitä.  





aikaa  esittää  risteilylaivan  kansiratkaisunsa.  Tämä  tuntui  osallistujista  oudolta,  koska  ryhmät  olivat 
työstäneet ratkaisujaan viiden tunnin ajan.  
Innovaatiotutkimuksen yksi perustulos on, että innovaatioiden synnyn kannalta asioita hyvin erilaisen 
taustan  omaavien  ryhmä  on  paras  (ks.  esim.  http://www.inc.com/lauren‐leader‐chiv%C3%A9e/ 
diversity‐helps‐maximize‐your‐innovation‐potential‐.html).   Jos  laivojen kansien suunnittelussa käyte‐
tään  lähinnä  teknisiin  asioihin  suuntautuneita,  toisenlaisten henkilöiden melko helpostikin  löytämät 






töön. Nykyisin  kansi on  talviaikana  käyttämätön.  Ei pyydetty  kertomaan miten mutterit 
pysyvät pakkasessa. Työn suunnitteluun oli varattu 5 tuntia. Materiaalit olivat puutteelli‐








si olla  lämpiö,  johon mennä kylmällä. Tunnelmavalaistus on  tärkeä  ja materiaalien  tulisi 
olla miellyttäviä – ei metallikaiteita. Rajuna ratkaisuna ehdotimme, että kannen alla oleva 
tila  yhteydessä  kanteen pilkkimisen mahdollistamiseksi. Musiikki  soi  kannella.  Lämpiönä 
toimiva tuutikinmökki voidaan muuttaa minigolf‐radaksi. 
Laivan  takakannelle  ehdotimme  saunaosastoa,  allasbaaria  ja  lämpöpaljua.  Aidon  tulen 
näköisen  valaistuksen  ohella  ehdotimme  tunnelmaa  luovia  tuoksuja. Muita  ideoitamme 
olivat    teatteri,  lasten seikkailuseinä  ja geokätköily. Tähtitorniamme  tuomarit pitivät eri‐
tyisen hyvänä ideana, kuten sitä, että alatilassa olisi esillä Itämeren suojelu.” 
 
Vaikka meriteollisuuden  edustajat  eivät  suuria  odottaneet  kilpailun  tulosten  sovellettavuudesta,  he 















Delfoi‐tutkimuksen 2.  kierroksella panelisteja pyydettiin  ensiksi  arvioimaan, missä  suhteessa heidän 















































sotyötä  ja  ihmisten  auttamista.  Hain  siltä  istumalta  kouluun  ja  syksyllä  2010  aloitin 
opinnot Äänekosken kampuksella. 
KaleidosCup‐opiskelijakilpailu  astui  kuvioihin  Humakin,  Jamkin  ja  yliopiston  yhteisellä 
yrittäjyyskurssilla. Siellä olin myös mukana kolmen hengen "yrityksessä",  joka palkittiin 
parhaasta  esityksestä  liikeideakilpailussa.  Humakin  lehtori  Kari  Pirinen  mainosti  Ka‐




















































































































sallinen  vai  kansainvälinen;  3)  haetaanko  neutraalia  osapuolta  vai  sidotaanko  kilpailu  johon‐
kin/joihinkin oppilaitoksiin. Oppilaitos‐  ja opetuskeskeisessä näkökulmassa  jokin oppilaitos on paras 










yllättäen  arvioinnin  pääkohteeseen  liittyvä  haaste.  Uhkaamassa  on  beglobal.fi‐sivuston  päivityksen 
loppuminen ja sivuston hylkääminen VALOA‐hankkeen rahoituksen päätyttyä.  

























































































voivat olla  sivuston kautta  suoraan yhteydessä  työnantajiin. Suorien kontaktimahdollisuuksien puut‐
tuminen opiskelijoiden  ja yritysten edustajien välillä on ratkaisevalla tavalla vähentänyt sivustan kiin‐
















teistyön  kehittämistä  ei  pidetty  enää  suotavana.  Korkeakoulujen  vähentyvä  rahoitus 
myös  johti siihen, että kaikkea sellaista kehittämistyötä,  joka ei ollut aivan perustyötä, 
haluttiin  ajaa  alas.  Jo  olemassa  olevia  rakenteita,  kuten  HERA  International  (Helsinki 





ja  ennakoitavaa  yhteistyötä,  työelämässä  tarpeet ovat  erilaisia.  Työnantajille palvelua 














köiseltä  kehityskululta  vaikuttaa,  että  hankkeessa  painotetaan  aluksi muita  tavoitteita  ja  annetaan 
beglobal.fi‐sivuston  vähitellen  käyttämättömänä  hiipua.  Toinen  mahdollisuus  on  antaa  beglobal‐
sivustolle yhdessä opiskelijoita  ja yrityksiä yhdistävän matching‐palvelujen kanssa keskeinen rooli yh‐
teyksien  rakentamisessa opintojaan päättävien ulkomaalaistaustaisten opiskelijoiden, oppilaitoksissa 
toimivien  mentoreiden,  yritysmentoreiden  ja  ulkomaalaistaustaisista  opiskelijoista  kiinnostuneiden 
yritysten  kesken.  Yhteinen  linjaus  molemmissa  ratkaisuissa  on  voimakas  panostaminen  yrityksissä 
toimivien mentoreiden Kanadan Toronton TRIEC‐hankkeen tapaan. 
Delfoi  tutkimuksen 2.  kierroksella panelistit  saivat  arvioida  kahta  skenaarioiden muodossa esitettyä 
mahdollista kehittämispolkua. Skenaario 1 on lähellä HERIEC‐esiselvityksessä esitettyä etenemismallia. 
Tässä mallissa viranomaisten ja heidän tuottamiensa palveluiden koordinointi alkuvaiheessa on avain‐
asemassa.  Skenaario  2  kuvaa  etenemismallia,  joka  muistuttaa  paljon  sitä  tapaa,  jolla  TRIEC‐hanke 
käynnistettiin Kanadassa. Tässä mallissa paino on  suorien  yhteyksien  rakentamisessa opiskelijoiden, 
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hitetty Helsinki Region Welcome Weeks  ‐käytäntö on hyvä  tapa parantaa ulkomaalaistaustaisten  ja 
suomalaisten  paikallista  kohtaamista.  Palveluja  kokoava  beglobalia muistuttava  sivusto  on  tarpeen, 





































täjäryhmien  tarpeita palvelevaksi.  Julkinen kannustava  rahoitus on siirtymävaiheessa hyvin perustel‐
tua, vaikka  tavoitteeksi on syytä asettaa matching‐palvelujen muuttuminen yhä enemmän maksuilla 
itsensä  kustantavaksi.  Yleisesti  kehittämisen  esikuvaksi  asetettu  triec.ca‐sivustokin  ja  siihen  liitetyt 
toiminnot ovat edelleen vahvasti julkisrahoitteisia.   
Matching‐palvelun  ja yleisen palvelusivuston ohella on keskeisen tärkeää mentoreiden verkoston ra‐
kentaminen  tukemaan  ja  kehittämään  sen  toimintaa.  Tältä  kannalta  edistämishankkeen  ”kotipesä” 
lähellä  yritysmaailmaa eli esimerkiksi  kauppakamarissa on olennaista. Kun  sivusto  vakiinnuttaa  ase‐
mansa  yritysten,  opiskelijoiden  ja  oppilaitosten  opettajien  kohtauspaikkana, myös  eri  hallinnonalat 
motivoituvat  käyttämään  sitä  ja  sen  kautta  syntyviä  verkostoja. Ulkomaalaistaustaisia  opiskelijoita, 
suomalaisia ”beglobal‐nuoria”  ja heistä kiinnostuneita voidaan sivuston kautta tehokkaasti tehdä tie‐



























palvelutarjontaa/kumppanuuksia. On  täysin mahdoton  ajatus,  että  sivusto  yksinään  ja  irrallaan ole‐
massa olevasta palvelutuotannosta pystyisi saavuttamaan a) riittävän tunnettuuden (vrt. YritysSuomi‐
portaali, jota arviolta puolet yrityksistä ei tunne tai aktiivisesti käyttää pieni osa; b) yrityksiä ja työnan‐
tajia  tyydyttävän palvelutason; c) uskottavuuden; d) karsimaan  teemassa  tehtäviä päällekkäisiä ope‐
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raatioita  ja  e)  selvittämään  ja  välittämään  yritysten  ja  työnantajien  työperäiseen maahanmuuttoon 





palveluntuottajille,  jotka  voivat  tarvittaessa  yhdessä/yhteistyössä  reagoida/vastata  näihin  tarpeisiin. 






käytännön  internet‐sivuilta.  Se  on  hyvin  yksimielisesti  tunnistettu  hyväksi  esimerkiksi  kehitystyölle 
Suomessa. TRIEC‐käytännön  rakentaminen aloitettiin  tarttumalla heti käytännön  toimintaan  ja vasta 
myöhemmässä vaiheessa panostamalla viranomaistahojen yhteistyöhön:  ”TRIEC began 2003  its em‐
ployer  engagement  efforts  in  small ways, by  recruiting  individual mentors  for  The Mentoring Part‐
nership.  This humble  start  today boasts  a  legacy of  thousands of mentoring  relationships, building 
tremendous social capital and  labour market connections for skilled  immigrants… In 2007, TRIEC cre‐
ated  a  team dedicated  to  employer  and  stakeholder  engagement,  increasing our  capacity  to make 
connections between employers and the immigrant‐serving sector across the Toronto Region.” Konk‐
reettisen  toiminnan merkitystä  korostettiin  hankkeen  2005  vuosikertomuksessa  seuraavasti:  ”2005 
was a year of action and growth. A year in which real people’s stories came to the forefront. Real peo‐

















kohtaisien  suhteiden  syntymistä  laajahkoon  joukkoon  suomalaisia,  jotka  jo vaikuttavat 
aktiivisesti työelämässä. Usein puhutaan suhteiden opiskelijatovereihin olevan keskeises‐
sä  roolissa  ihmisten  kotoutumisen  kannalta.  Tämä  kantaa  opiskeluajan, mutta  yhtey‐
denpito usein laimenee voimakkaasti opiskelijoiden valmistuttua. Vaikka kv‐opiskelijoilla 
























pohjalta”  ‐skenaario edellyttää välittömien palveluiden käynnistämisen  lisäksi  resursointia 
strategiseen  kehittämiseen,  jolla  taataan  palvelun  jatkuvuus  ja  toimintaedellytysten  tur‐

























ta  ja  ammattikorkeakouluista  valmistuvien  opiskelijoiden  ja  rekrytoivien  yritysten matching‐palvelu 










































yritystä.  Palveluun  osallistuvilta  yrityksiltä  peritään maksuja  niiden  koon  suhteessa. Mentorointitoi‐
minnalle on luotu  edellytyksiä TalentMatch‐partnership käytännön kautta. Erilaista toistaiseksi lähin‐
nä  rahoitukseen  perustuvaa  sitoutumista  osoittaa,  onko  yritys  Corporate  partner  of  TalentMatch, 
Partner of TalentMatch, Featured Event partner vai  Stipend fund partner.  









seen maahanmuuttoon  liittyviä  tarpeita” vaan niillä on  tarve  löytää oikea osaaja oikeaan 
aikaan, jotta liiketoiminta voi kasvaa globaalisti.  
Itse asiassa ollaan  tilanteessa, missä parhaista ”beglobal”‐osaajista on   yhä kovempi kan‐
sainvälinen  kilpailu.  Jotta  Suomi menestyisi  tässä  kilpailussa,  yritysten  työnantajabrändiä 
olisi tuettava vahvalla maa‐ ja paikkabrändillä ja erityisesti panostettava lahjakkaiden hou‐
kutteluun. Ainakin heidän osaltaan tulisi helpottaa kielikoulutukseen, palkkatukeen, työko‐
keiluun  liittyvää byrokratiaa. Suomen kielen opiskelun kustannukset  tulisi  saada yrityksille 
verovähennyskelpoisiksi. 
Yritykset  tarvitsevat  madalletun  kynnyksen  rekrytoida  ja  testata  yhteensopivuutta  kv‐
osaajan kanssa: oikean ja olemassa olevan, erittäin valitettavan syrjinnän lisäksi kv‐osaajan 
rekrytoinnin keskeisiä haasteita ovat a) luotettavan referenssin puute (koulutustausta ja ko‐
kemus  kotimaasta ei  ”avaudu”  rekrytoijalle)  sekä b) epäluottamus  työntekijän  sitoutunei‐
suuteen  ts.  siihen,  että  jos  nyt  rekrytoi,  mikä  takaa  ettei  henkilö  muutaman  kuukauden 
päästä lähde Suomesta pois? Näiden takia on tärkeää saattaa erilaiset julkiset instrumentit 
ja  kehitettävä myös  yksityisiä  vaihtoehtoja  tuettuihin  harjoittelujaksoihin. Mentorointioh‐
jelma on myös tärkeä keino saada ”luotettava referenssi”. 
Asiakashallintajärjestelmän rooli palvelun kehittämisessä ja asiakastarpeen ymmärtämises‐
sä  on  keskeistä. Markkinoinnissa  ja  rekrytointiprosessien  tukemisessa  sosiaalisen median 
merkitys on avainasemassa. ELY‐keskuksen liiketoimintaympäristön avustuksen sekä kump‐
paneiden turvin palvelua pystytään kehittämään ja tuottamaan vuoden 2014  loppuun asti, 















Kauppakamari  todettiin  varsin  yksimielisesti  sopivaksi  kotipesäksi  palvelujen  kehittämiselle,  vaikka 
mainintoja tuli myös ulkomaalaisten kanssa työskentelevästä yrityksestä. Oppilaitosten mukana pysy‐
misen  kannalta myös  kiinteät  yhteydet mm. HERA‐hankkeen  välityksellä  oppilaitoskenttään  olisivat 
tärkeitä.  
HERIEC‐hankkeen valmisteluun vahvasti osallistuneen panelistin mielestä on  tärkeää, että  toiminnan 
tuloksia voidaan mitata  ja arvioida elinkeinoelämän  ja työelämän tarpeista  lähtien. Hänen mukaansa 
optimaalinen  kehitysympäristö  on  public‐private  ‐yhteenliittymä.  Vetovastuun  tulisi  olla  toimijalla, 
jolla on hyvät yhteydet yrityksiin  ja työnantajiin tuottaen näille muutoinkin palveluja. Palvelun  juridi‐
nen muoto voisi hänen mukaansa olla säätiö, osuuskunta tai palveluyhtiö. Sen tarkoituksena olisi teh‐







tipohjaiseen  panostukseen  (pitkäaikainen  strateginen  sitoutuminen),  palvelun  itsensä  hankkimaan 
rahoitukseen (esim. yritys‐ ja työnantajakoulutus) sekä erilaisiin yhteistyökumppanuuksiin. Korkeakou‐
lut ovat jo osaltaan sitoutuneet HERIEC‐rahoitukseen. 
Ulkomaalaistaustaisia  työllistänyt  yrittäjä  korosti  kauppakamarin  mahdollisuutta  toimia  neutraalina 
hallinnoijana,  joka  voi myös ostaa palveluja ulkopuolisilta. Hänen mielestään hanketta  voi  edelleen 


































Näitä  hankkeita  on  selvitetty  seuraavan  kysymyksenasettelun  avulla: Mitkä  hankkeen  toteuttajaor‐
ganisaatioon sekä hankkeen kohteeseen liittyvät tekijät ovat edistäneet tai hidastaneet toimintamallin 
X  vakiinnuttamista  organisaatiossa? Mitkä  tekijät  voisivat  edistää  tai  estää  sen  edelleen  jatkumista 
lähitulevaisuudessa? Mitä hankekehittämiseen liittyviä asioita vastaisuudessa tulisi ottaa huomioon? 
Tutkimus on toteutettu haastatteluin ja kyselyin Delfoi‐periaatteella. Kyselyssä olevat väittämät perus‐















kentelevät  korkeakouluopettajat  ja  muut  ohjaustyötä  tekevät  henkilöt.  Hankkeen  kohteena  olevat 
toiminnat  ovat  a)  opetussuunnittelun  kehittäminen,  b) moniammatillinen  yhteistyö,  josta  tärkeänä 















lupolulla etenemisestä  ja  tuen  saamisesta on  selvitetty. Erilaiset arjet  ja elämäntilanteet vaikuttavat 
myös opintoihin orientoitumiseen  ja kiinnittymiseen. Nämä ovat yhä monimuotoisempia opiskelijoi‐





dessa  positiivisuutta  kehitystyötä  ja  sen  tuloksia  kohtaan.  Ylioppilaskunnassa  on  työskennellyt  yksi 
hankkeen työntekijä, mikä myös osaltaan tekee hankkeen tavoitteita tutuksi. 










































Vastaajien omien  tutkimustulosten mukaan  tällaisiin  tilanteisiin  joutuneet vakituisessa  työssä olevat 
ihmiset alkavat toimia ns. säästöliekillä. Määräaikaissopimuksella työskennelleiden kokemukset ja ide‐











Käytännön  jatkajat  ovat  epätasaisesti  levinneet  eri  partneriyliopistojen  välillä.  Sen  seurauksena  eri 
yksiköt integroivat toiminnot organisaatioonsa eriasteisesti. Hankkeen tavoitteena on kulttuurin muu‐
tos,  jossa  toimintakulttuurin muutosta  edeltää  ajattelukulttuurin muutos. Muutos  ei  tietenkään  ta‐































pakotetaan  tulemaan  yliopistoon  suoraan  yliopistosta,  ja  työnteko  opintojen  rinnalla  estetään,” 
”…tällöin  tuskin päästää  samalle osaamisen  tasolle opinnoissa kuin  jos mukana on osin myös  laaja‐




Course) yleistymisen, avoimen yliopiston  ja  tutkintokoulutuksen  lähenemisen  tai osittaisen  sekoittu‐
misen myötä voi olla yhä vaikeampi tietää, kuka on tutkinto‐opiskelija ja ketä uhkaa opinnoista syrjäy‐
tyminen. Jos ei tiedetä kenen on tarkoitus edetä mihin tahtiin, on myös yhä vaikeampi tietää, kuka saa 
puuttua  kenen  asioihin.  Tällöin ennaltaehkäisevä  työ on entistä  tärkeämpää. Tähän  vaikuttaa myös 
mahdollisten opintomaksujen myötä opiskelijoiden asiakkaistuminen, jolloin yhteisöllisyyden element‐
tejä  kadotetaan.  Toisaalta  koulutusvienti  ja  koulutuksen  muuttuminen  maksulliseksi  voivat  edistää 








































pedagoginen näkökulma  jää  taka‐alalle. Pedagogisen pätevyyden  tulisi kuitenkin olla oppilai‐
toksissa  olla  entistä  tärkeämmässä  asemassa. Myös  opiskelijat  tarvitsevat  apua  asenteiden 
muuttamisessa. Heilläkin on usein varsin vahva perinteinen käsitys omasta tehtävästään, tuen 






















































Organisaation hahmottumaton  yleistilanne,  kuten esimerkiksi  kesken oleva organisaatiouudistus voi 
mahdollistaa uusien toimintojen  juurruttamisen,  jos muutoksille ollaan muutenkin avoimia. Toisaalta 
se voi myös hidastaa sitä,  jos  tilanne on  toimenkuvien kannalta yleisesti vielä  liian hahmottumaton. 
Toimenkuviin  liittyy puutteellinen  sisäinen  tiedotus, mikä voi aiheuttaa organisaatiossa epäselvyyttä 
tai epätietoisuutta siitä, ketä hanke koskettaa ja miten, jolloin sille ei haluta tai osata antaa tilaa. 





ta  tai kapasiteettia  siirtää  tietotaitoa. Silloin otetta aiheeseen ei välttämättä enää ole organisaation 
sisällä, vaikka motivaatiota ja mielenkiintoakin toiminnan jatkamiseen olisi.  
6.2.2.   Toimintamallin kohderyhmään liittyviä tekijöitä  














Yksilön  saama henkilökohtainen  tuki on  tärkein  toimintamallin  tuloksista  sen  toimiessa  tavoitteiden 
mukaisesti, mutta tekemällä toimintamallin ympäristöä ylipäätään positiivisemmaksi voidaan kehittää 















iso  ja vanhemmat opiskelijat saattavat kaivata erilaista  toimintaa kuin  juuri peruskoulun päättäneet. 
Tuntemattomuus  ja kohderyhmän tavoitettavuus nuorille suunnatuissa toiminnoissa on tärkeä tekijä. 
Nuorille  ikätovereiden mielipiteet ovat tärkeitä. Kiinnostus vähenee  jos  itse tai  ikätoverit eivät tunne 
tai suosittele arkiohjaajana toimivaa henkilöä. 
Toimintamallin  järjestymisen epämääräisyys vaikuttaa silloin,  jos kohderyhmä ei tiedä selvästi, miten 







Syrjäytyminen  lisääntyy säästöjen  ja  leikkausten myötä  ja arkiohjauksen  tarve kasvaa. Opiskelemaan 





Ammattiopistojen  henkilökuntarakenteeseen  voi  kohdistua  uudistuksia,  mikä  voi  vähentää  erillisen 
arkiohjaushenkilökunnan  tarvetta.  Opettajia  koulutetaan  yhä  enemmän  ryhmienohjaukseen,  yhtä 
ryhmää opettaa kaksi opettajaa  tai esimerkiksi kuraattorit  ja oppilaanohjaajat   omaksuvat uudenlai‐
sen, arkiohjausmallin mukaisen  jalkautuvan  tavan  tehdä  työtä,  ja heitä on oppilaitoksissa  tarpeeksi. 
Tällöin projekti on tuottanut tulosta näyttämällä mallia siitä, että toisenlaista työotetta tarvitaan. Jos 
taas  ohjaushenkilökunnan  työtaakka  lisääntyy  entisestään  tulevaisuudessa,  ja  aikaa  kuluu  erilaisten 















Projektin aloitus on  toteutettava selkeämmin. Hankkeiden alkuvaihe  ja  toimijoiden sitouttaminen on 












jokaisen  työntekijän  toimenkuvaa opiskelijoiden  tilanteen niin  vaatiessa  koetaan  tärkeäksi. Henkilö‐




rointimallia. Näiden  lisäksi  kehityskohteena  oli  ammattioppilaitosten  opettajien  työssäoppiminen  ja 
työelämätietous sekä ylipäätään työssäoppimisen käytännön toteutus: työelämäyhteistyö, työelämän 




Topo  –  työpaikkaohjaajakoulutuksen  malli  (http://topo.omnia.fi/)  eroaa  kahdesta  edellisestä  hank‐
keesta siinä, että se on  jo pitkään kehityksen alla ollut toimintamalli, mikä on antanut hyvän pohjan 
Topo‐hankkeen  toteuttamiseen.  Hankkeen  suunnittelussa  on  hyödynnetty  ja  jatkettu  aikaisemman 
kehitystyön aikana saatua tietoa  ja  ideoita. Sellaiset toimijat,  jotka ovat olleet edellisissä hankkeissa, 
ovat tulleet  luonnollisesti mukaan suunnittelutyöhön. Toimintamallia on alettu kehittää myös työelä‐













jakamista. Organisaation  sisällä  johdon  tuen  lisäksi hankkeen  toteuttamista on  tukenut mentoritoi‐
minnan  tuoma  tuki  ja  tieto. Käytännössä vanhemmat  toimintaa  toteuttaneet henkilöt,  tässä  tapauk‐
sessa työpaikkaohjaajakouluttajat, ovat toimineet mentoreina ja jakaneet hiljaista tietoa uusille toimi‐





lakisääteinen  peruste  työssäoppimiselle.  Trendeihin  vastaaminen motivoi  etsimään  työvälineitä  laa‐
jennetun  työssäoppimisen  toteuttamiselle.  Työpaikan ohjaajat  arvioivat näyttöjä,  jolloin heillä  tulee 
olla ajanmukaista tietoa arvioinnista. 






vaa,  jolloin  kaikki  koulutettavaksi  tulevat  eivät  koe mallin  toteutustapoja  itselleen  sopiviksi.  Tällöin 
mallin yhdessä kehittämistä tarvitaan edelleen. 
Osallistuvien yritysten kokemuksia koulutusten eduista  ja  työssäoppimisesta edistää  se, että  työelä‐
mässä ollaan koulutusmyönteisiä  ja halutaan pitää yllä henkilöstön pätevyyttä niin hyvin kuin  se on 




kohteen  erilaisten  tarpeiden  mukaisesti,  kuten  esimerkiksi  aamu‐  iltapäivä‐  ja  iltamuotoisena  sekä 
verkkopalveluna. Vaihtoehdot ja moduulimuotoisuus takaavat erilaisten aikataulujen mukaiset suorit‐









tuksen  käytyään  usein  innostuneita  saamaan myös  jatkokoulutusta  omalle  yksikölleen.  Tästä  huoli‐





tai vuorovaikutustilanteiden hyötyjen koskevan  itseään. Koulutuksen  järjestäjäorganisaation  ja yritys‐
edustajien erilaiset mahdollisuudet osallistua toimintaan tekee haastavaksi järjestää työpaikkaohjaaja‐
koulutusta  niin,  että  ohjaajat  ehtivät  töistä  koulutukseen. Myös  toimintamallin  joustavuus  voidaan 
kokea usealla  eri  tavalla.  Yritykset  kohderyhmänä on  ehkä  ajateltua heterogeenisempi  ja  jatkuvasti 
erilaistuva kohde, jolloin yritysten alat ja kokoluokka toivottaisiin otettavan entistä enemmän huomi‐
oon. Tällöin  jotkin kohderyhmät kokevat  jäävänsä  toimintamallin konseptin ulkopuolelle  ja kokevat, 




kin  taustalla olevaa perustavanlaatuisempaa ongelmaa. Esimerkiksi  työssäoppiminen  ja sen  laajenta‐
minen koetaan joissakin tapauksissa hyödyttömäksi sekä oppijan että yrityksen kannalta. Näin voi olla 
tapauksissa, joissa koulussa ei ole eri syistä omaksuttu sellaisia asioita, joiden pohjalta työssäoppijalle 




Toimintamallin kehittymiseen  ja kehittämiseen vaikuttavia  tekijöitä  tulevat mahdollisesti olemaan  li‐

















mista  kartuttava  työssäoppiminen  takaa  kaikille  nuorille  tasapuolisen  koulutuksen,  mikä  vähentää 
huolta siitä, onko yrityksille tarpeeksi osaavaa työvoimaa suomalaisista kouluista valmistuneissa.  
Suunnitellun mallin toteuttamiseen liittyviä muita ajatuksia oli se, että hankkeen käytännön toteutta‐





















































































































keä vaihe  sekä opiskelijoiden  itsensä että Suomen menestymisen kannalta. Näinä Suomen  talouden 















































mintamalleja  vertaillen  niitä  nykyiseen/perinteiseen  käytäntöön  ja  toisiin  uusiin  toimintamalleihin. 
Toisessa osassa Sinua pyydetään arvioimaan tarkemmin hyvin tuntemasi mallin mahdollisuuksia säi‐
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Kyvyt vuorovaikutukseen monikulttuurisessa maailmassa         
Suomen viennin edistäminen tai tuonnin korvaaminen         
Julkisen sektorin  ja erityisesti koulutuksen tehostaminen  ja kus‐
tannusten vähentäminen 
       
Muu  erityisen  olennainen  jatkumisen/leviämisen  edellytys, mi‐
kä? 
       
Soveltuvuus ammatillisiin oppilaitoksiin         
Soveltuvuus yliopistoihin         
 





















Uusien teknisten innovaatioiden hyödyntäminen         
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Suomen viennin edistäminen tai tuonnin korvaaminen         
Julkisen sektorin ja erityisesti koulutuksen tehostaminen ja  
kustannusten vähentäminen 
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Haastattelemalla  kolmen  erityisen  tärkeäksi  arvioimamme  ESR‐hankkeen  avainhenkilöitä,  olemme 











ta  jotka kuitenkin voisivat olla hyödyllisiä kehityssuuntia. Ne voisivat toteutua  joko  laajentamalla VA‐




ron vain kerran.  Jos merkitset vain kymmenen  tärkeintä voit painottaa eroja    tärkeydessä  jättämällä 
väliin esimerkiksi pistesijat  9, 8, 5, 4 ja 3 . 
 






































































































































































































































































































































































































































































































































Over  the  last 10  years, TRIEC has pursued  collaborative  strategies  to better  integrate  skilled  immi‐
grants into the Greater Toronto Region. TRIEC started as a local idea to address the local challenge of  




















Besides mentoring, TRIEC have developed many practices  that provide nice  future possibilities  that 




















World of Experience Week         
Immigrant Success (IS) Awards         
Mentoring Partnership Awards         
An exhibit made up of powerful por‐
traits of immigrants 
       
Publicity  agreements with the media         
Public awareness campaign, TV com‐
mercials and print ads 
       








       
Reaching recruiting Moving Forward 
persons/organizations 
       
Reaching recruiting Becoming a Cham‐
pion persons/organizations 
       
Reaching educating per‐
sons/organizations 
       
Focusing on associations of foreign origin trained profes‐
sionals 





























































TRIEC  Campus  is  an  online  learning  hub  offering  complimentary,  self‐paced  resources  designed  to 
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